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ABSTRAK  
Kelurahan Antang Kecamatan Manggala merupakan kelurahan dengan jumlah kasus Demam 
Berdarah Dengue (DBD)  paling tinggi pada tahun 2014 yaitu dengan angka Incidence Rate sebesar 31. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteristik lingkungan rumah dengan kepadatan nyamuk 
Aedes aegypti melalui indeks ovitrap di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jenis 
penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain cross sectional. Populasinya adalah seluruh 
rumah penderita DBD yang berada di Kelurahan Antang yang diperoleh sampel 31 rumah melalui 
exhaustive sampling, dengan jumlah ovitrap yang terpasang di dalam dan di luar rumah sebanyak 60 buah 
untuk mengukur indeks ovitrap. Analisis data secara univariat, bivariat dengan uji chi square. Hasil 
penelitian diperoleh variabel yang mempunyai hubungan dengan kepadatan nyamuk Aedes aegypti adalah 
kelembaban di dalam dan di luar rumah (p=0,038) dan pencahayaan di dalam rumah (p=0,046). Variabel 
yang tidak mempunyai hubungan dengan kepadatan nyamuk Aedes aegypti adalah suhu di dalam rumah 
(p=0,696), suhu di luar rumah (p=0,454),  pencahayaan di luar rumah (p=0,267) dan penggunaan kawat 
kasa (p=0,720). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara kelembaban dalam dan 
luar rumah serta pencahayaan dalam rumah dengan kepadatan nyamuk Aedes aegypti.  
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ABSTRACT 
Antang village, Manggala subdistrics, constitute the political district administred, with the 
number of case most high dengue fever denge in 2014 to reach the figure 31 incidene rate. This research 
aims to know the relationship characteristics home environment with a density of mosquitoes Aedes 
aegypti pass through ovitrap index Antang village Manggala subdistrict Makassar city. This type of 
reaserch was observacional surveys with design cross sectionaly. The population was the whole house 
patients with dengue fever denge its Antang village  and retrieved samples 31 houses. Pass through 
exhoustive sampling with the number of ovitrap installed as many as 60 pieces to meansure ovitrap index. 
Analysis of the data as univariate, bivariate, with the tes chi sequare. The research results obtained 
statistical variable who has relationship with a dendity of mosquitoes Aedes aegypti is the humidity inside 
and outside the home (p=0,038) and the illumination inside the home (p=0,046). The unrelated variable 
with a density of mosquitoes Aedes aegypti that is temprature inside the home (p=0,696), the temprature 
outside the home (p=0,454), the illumination outside the home (p=0,267) and the use of wire qouze 
(p=0,720). The conclusions of this research is that, there is a relationship between humidity inside and 
outside the home and illumination inside the home, with a density of mosquitoes Aedes aegypti.  
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